









  　本研究ノートは、主として、Harvey S. James Jr., “Why Did You Do That? An Economic Examination of the 
Effect of Extrinsic Compensation on Intrinsic Motivation and Performance,” Journal of Economic Psychology, Vol. 
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3   ここでは、MCOの実証研究についてのみ触れる。MCIの実証研究については、Alm and Torgler（2011）、
Alm, McClelland and Schulze（1999）、Alm, Sanchez and DeJuan（1995），Becker, Büchner. and Sleeking（1987）、
および、Pommerehne and Weck-Hannemann（1996）を参照しなさい。














































努力 eを供給すると仮定している。 1単位の努力供給から収益 pが得られるならば、プリンシパ
ルの純利益は U P＝pe－w_となる。また、エージェントの努力供給にともなう不効用を e2とすれ
ば、エージェントの純効用は U A＝w_－e2で表される。このとき、投入努力について、エージェン
トの意思決定問題は次のように表される。
この意思決定問題を解くと、エージェントの最適努力 e A*≡0を得る。エージェントが最適努力 e






















































5   このことにより、私たちは高い共感度を持つエージェントを選別する問題から開放される。あるいは、
また、利得水準により、エージェントの内発的動機付けの共感度が増減するかもしれないという問題か
ら開放されることになる。
6   確かに、内発的動機付けを抑制あるいは誘発するかどうかは、動機付けの共感度の程度に依存する。し
かし、プリンシパルは、エージェントの共感度を知らないため、ここでの明示的な問題は、エージェン
トが内発的動機付けを抑制するか、あるいは、誘発するかということになる（すなわち、DI＝0、あるい


































































8  エージェントの最適努力 eˆは、努力に関して、目的関数（1’）式を偏微分しゼロと置くことで得られる。






























11  eˆ.．の添字の表記は、最初の添字は外在的インセンティブ（extrinsic incentive）の有無（preset or absent）、
2番目の添字は内発的動機付け（intrinsic motivation）の有無（preset or absent）を表す。
12 （2a）式に、Dr＝1、DI＝0を代入する。したがって、最適努力は eˆ＝ r/2に対応していることがわかる。
－ 82 －
　イベント 1からイベント 2に状況が移行するシナリオを想定したとき、内発的動機付けの共感




命題 1．イベント 1の下で、外在的インセンティブが導入され、その結果、イベント 2が生じる














1）、努力は eˆAPである。ゼロの近傍で外在的インセンティブが導入されるとき（Dr＝1および0 § r 0
＞0）、そして、内発的動機付けが抑制されるとき（DI＝0）、努力は eˆPA＝r 0 /2、ただし、r 0 § 0、ま
で不連続に低下する。それ以降は、外在的インセンティブ rが増加するにつれ、努力 eˆPAは増加




































































どのように変化するかは、不確かである21 22。しかしながら、pおよび rは閾値 įICに対し正反対
の効果を持つことがわかる。
18 （2b）式に、Dr＝1、および、DI＝1を代入すると、次のことを得る。

















　　　　　　イベント 1　eAPを選択：UAA  UAP　if　į  įFW
　 •外在的インセンティブが導入されるとき
　　　　　　イベント 2　ePAを選択：UPA＞UPP　if　į＜įIC
　　　　　　　　　　　　ePPを選択：UPA  UPP　if　į  įIC
　実証研究の結果が示すように、エージェントは、固定給のときでさえ（明白な外在的インセン
ティブが未導入のときでさえ）、内発的に動機付けられたかのように行動することが観察される。









23  U..の添字の表記は、最初の添字は外在的インセンティブ（extrinsic incentive）の有無（preset or absent）、







かる。図 3より、外在的インセンティブが導入され、イベント 1からイベント 2に状況が変わる
とき、į∈[įFW, įIC]のエージェント・タイプについて、（イベント 1 で）内発的動機付けが誘発さ










重要性を低下させる外在的インセンティブが導入されるとき、共感度 įFW  į＜ įICのエージェン
（James, 2005, p. 559）
U..および eˆ..の添字の表記は、最初の添字は外在的インセンティブ（extrinsic incentive）の有無（preset or 


















　（9）式より、プリンシパルが十分に高い外在的インセンティブ報酬 r  r_を提示するならば、






























































































































（extrinsic incentive present）、内発的動機付けを誘発するとき（intrinsic motivation present）、最適努
力 e˜＝(į＋r)/2≡e˜PPを供給することになる34。
　（14）式は、それぞれのイベントの下での、エージェントの最適努力選択をまとめたものであ
















わち、e˜PP  e˜AAでなければならない。これを満たすエージェントの内発的動機付けの共感度 įの
条件は次のようである。
（15） 
34  （12）式に、Dr＝1および、DI＝1を代入することで、イベントⅡにおける最適努力は e＝e˜PPに対応してい
ることがわかる。
　イベントⅠからイベントⅡに状況が移行するシナリオを想定したとき、内発的動機付けの共感









































































































　　　　　　　　　　e˜APを選択：UAA  UAP　　　　if　į  į˜FW
　 •外在的インセンティブが導入されるとき
　　　　　　　　　　e˜PAを選択：UPA＞UPP　　　　if　į＜į˜IC
　　　　イベントⅡ　e˜PPを選択：UPA  UPP　　　　if　į  į˜IC
42  （16a）および（16b）より、外在的インセンティブが導入される下で、内発的動機付けを誘発することが
より選好される条件は次のようである。
U..および eˆ..の添字の表記は、最初の添字は外在的インセンティブ（extrinsic incentive）の有無（preset 














į˜FWおよび į˜IC  į）が存在することを示さなければならない。
43  内発的動機付けのクラウディング・インの成立要件は、įIC＜ įFW、および、e˜AA  e˜PPが同時に満たされる
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